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＊  京都大学大学院文学研究科博士後期課程。  
1 「中国朝鮮族」は中国五六民族の一つとして中国籍を所有している。中国東北部に集中居住し、なか
でも吉林省南部の延辺朝鮮族自治州(首府延吉市)に約七三万人が集中している。本文ではマジョリティ
である漢族に対して使うときは「中国」は外し「朝鮮族」を使う。  
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